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小4 小5 小6 中1 中2 中3 高 1 局↑ 2 高3 合計
男子 295 292 287 462 504 372 211 212 185 2820 
女子 269 255 272 400 435 333 207 201 242 2614 
L:,.ロ吾ロ十 564 547 559 862 939 705 418 413 427 5434 
Table 2「自己肯定感」尺度の因子分析結果
質問項目 因子 共通性
4 自分には良いところがある .791 .626 
8今の自分が好きだ .674 .454 
7 自分には「自分らしさ」がある .662 .439 
3人に好かれている .638 .407 
5 自分には誰にも負けないもの（こと）がある .635 .403 
6容姿（顔やスタイル）に満足している .601 .362 
2運動ができる .497 .247 
1 成績がよい .472 .223 
固有値 3.161 3.161 
寄与率（％） 39.51 
（主因子法）


























では高 1•高 2 ・高 3 ・中 3 ・中 2 ・中 l•小 6く小 5•小 4 、 高
1•高 2く小 6という有意差が (F (8,2808) =18.938,p<. 
001,MSe=.350) 、女子では高2•高 1 ・高 3・中 3・中 2<
Table 3-1 「自己肯定感」の性差、学年差の分散分析・多重比較結果
性差 学年差 交互作用 MSe 
F(1,5412)=44.524**** F(S,5412)==63．386* * * * F(S,5412)=3.625* * * *.324 
女子く男子 高 2•高 1• 高 3• 中 3 ・中 2く中 1 ・小 6く小 5く小 4
高2く中 2
****p<.001, ***p<.005,**p<.01, *p<.05 
Table 3-2「自己肯定感」の性差の分散分析・多重比較結果
性差 性差 性差
小4 F(1,562)=-1 762 中1 F(1,860)=1.391 居＇ 1 F(1,414)==2.382* 
n.s. n.s. 女子く男子
小5 t(545.000)=1.363 中2 F(1,937)=4.765*＊＊＊高 2 F(1,411)==5.152* * * * 
n.s 女子く男子 女子く男子
小6 F(1,557)=1.862 中3 F(1,703)=3.655*＊＊＊薔 3 t(1,423)=2.375* 
n.s. 女子く男子 女子く男子
****p<.001,***p<.005,**p<.01,*p<.05 
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Figure 1 自己肯定感の性別・学年別平均値
■男子平均 □女子平均
中 1•小 6く小 5く小 4、高 2く中 2という有意差が確認






























































3異性の友人と気軽に話をする .788 -.189 108 .621 
1自分から話しかけていく .772 -.012 -.029 639 
8友人になったら、その関係は長く続く方だ .581 -.003 .260 .367 
5グループでいるより、少人数の方が付き合いやすい .027 二 .138 .689 4友人といるより、 1人でいる方が気持ちが落ち麓＜ -.214 .01 .658 
2友人の意見や行動に合わせる .070 -.054 .781 .634 
6頼み事をされると嫌でも断れない事がある .077 .116 .687 .474 
7相手や場面によって態度や考え方が変わる .212 .328 .491 .345 
固有値 1.751 1.569 1.107 
寄与率（％） 21.886 19.611 13.841 





5 親に学校でのことを話す .790 .608 
2親（父または母）と友達のように会話する .752 .565 
3 親に悩み事を話す .731 .535 
4 親を信頼している .672 .452 
6 自分からは話をしない方だ -.651 .424 
1 朝や寝る前に家族に挨拶をする .635 .403 
8 家の手伝いをする .495 .244 
7 きょうだいにいろいろな話をする .494 .244 
固有値 3.493 3.493 
寄与率（％） 43.665 
（主成分分析）









































.138 .773 .656 
.097 .692 .513 
.296 -.645 .433 
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Table 5-1小学生の重回帰分析結果
説明変数 全体 男子 女子 小 4 小 5 小 6
/3 ¢ ¢ ¢ f3 (] 
友達積極的 .210**** .237**** .165* * * .200*** .198* * * .232* * * * 
友達気づかい .008 -.075 .096* -.003 .042 -．010 
家族 -.031 .081 -．01 0 -.081 .070 -.120+ 
先生親近感 .076+ .064 .112+ .123 . 1 1 1 -.037 
先生敬意 .093* .025 .174*** .028 -.044 .204*** 
R .283**** .291 **** .356***: .254** .297**** .281** * * 
adj.R2 .077 .074 .117 .049 .071 .062 
****p<.001, ***p<.005, **p<.01, *p<.05,+p<.10. adj.R2：自由調節済みの決定係数
Table 5-2中学生の重回帰分析結果
説明変数 全体 男子 女子 中 1 中2 中3
/3 ¢ /3 (] (3 ¢ 
友達積極的 .306* * * * .274**** .338**** .318**** .274**** .319**** 
友達群れ回避— .052* -.071* -.042 —.078* -.005 -.077+ 
友達気づかい —.039+ -.018 -.067* -.068+ -.004 -.055 
家族 .109**** .157**** .150**** .113* * .122*** .104* 
先生親近感 .106**** .085** .119**** .150** * * .138**** .009 
先生敬意 .154**** .136**** .140**** .143**** .163**** .148*** 
R .470* * * * .461 **** .523**** .519**** .471 **** .418* * * * 
adj.R2 .219 .208 .269 .262 .215 .166 
****p<.001, ***p<.005, **p<.01, *p<.05,+p<.10 adj.R2：自由調節済みの決定係数
Table 5-3高校生の重回帰分析結果
説明変数 全体 男子 女子 居＇ 1 高 2 高 3
(3 ¢ /3 /3 /3 /3 
友達積極的 -.001 -.004 -.010 .058 .085 -.116* 
友達群れ回避 -.059+ -.009 -.076+ .001 -.085 -.108* 
友達気づかい .071* .083+ .066 .031 .083 .102+ 
家族 -.061+ -.140* * -.087+ -.183** -.022 .001 
先生親近感 -.009 -.040 .035 -.050 .003 .001 
先生敬意 -.069* -.083+ -.043 -.046 -.105+ -.045 
R .128** .201 *** .132 .208* .171 .178+ 
adj.R2 .011 .029 .006 .026 .013 .015 
****p<.001, ***p<.005, **p<.01, *p<.05,+p<.10. adj.R2：自由調節済みの決定係数
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